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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem temu kembali informasi 
(search engine) pada situs Perpustakaan Univ. Bina Nusantara, sehingga dapat 
mengefektifkan pencarian informasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam merancang piranti lunak ini yaitu 
mencakup metode analisis, perancangan, implementasi dan evaluasi sistem. Analisis 
dilakukan untuk mencari kebutuhan sistem melalui studi kepustakaan dan kuesioner 
analisis. Perancangan dilakukan dengan metode perancangan berorientasi objek yaitu 
UML (Unified Modelling Language), dan spesifikasi proses. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah situs yang dilengkapi 
dengan search engine sehingga dapat mengefektifkan pencarian.  
Simpulan. Sistem mampu melakukan pencarian informasi secara cepat, mudah, 
dan akurat. Namun, sistem masih terbatas hanya pada koleksi skripsi . 
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